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ANALISA OVER HAUL ENGINE 
PADA UNIT DUMP TRUCK TOYOTA DYNA 130 HP 
 
ABSTRAK 
Proses overhaul engine adalah kegiatan pembongkaran mesin dan 
memeriksa komponen di dalam mesin untuk mengembalikan performa mesin atau 
merekondisi mesin, overhaul biasa kita kenal dengan turun mesin. Tujuan 
penelitian ini adalah untuk mengetahui cara mencari kerusakan pada engine, jenis 
– jenis kerusakan mesin, penyebab kerusakan mesin, dan langkah perbaikan dari 
part yang rusak. Pemeriksan mesin dilakukan secara visual antara lain; 
pemeriksaan sistem pendingin (cooling system) dan check up sistem pelumasan 
(lubrication system). Alat dan bahan yang digunakan dalam prosedur pemeriksaan 
adalah Dump Truck Toyota Dyna 130 HT, Torque wrench, Feeler Gauge, Vernier 
caliper, dan Tool box. Hasil penelitian yang dilakukan dengan pemeriksaan sistem 
pelumasan dengan cara pengecekan level oli, warna oli, oli pan. Jenis – jenis 
kerusakan mesin berupa piston, cylinder linner, main beraing, conecting rod 
bearing,crankshaft dalam keadaan aus dan tergores, serta ring piston mengalami 
pengikisan. Keadaan Oli yang kotor mengakibatkan pelumas pada part engine 
tidak sempurna. Selain itu, penyebabkan keausan dan gorensan pada piston, 
cylinder linner, main beraing, conecting rod bearing,crankshaft dan ring piston 
mengalami pengikisan. Oleh karena itu, langkah perbaikan di lakukan dengan 
menggganti piston, ring piston, cylinder linner, main beraing, conecting rod 
bearing, crankshaft  yang rusak dan tidak dapat di perbaiki dengan yang baru. 
 












ANALISA OVER HAUL ENGINE 
PADA UNIT DUMP TRUCK TOYOTA DYNA 130 HT 
 
ABSTRACT 
The engine overhaul process is a machine demolition activity and 
inspecting components inside the machine to restore engine performance or 
rebuild the engine, the general overhaul we know by dropping the machine. The 
purpose of this research is to find out how to find damage to the engine, the type 
of engine damage, the cause of engine damage, and the repair step of the damaged 
part. Machine descriptions are performed visually, among others, the Cooling 
system and check up the lubrication system (lubrication system). The tools and 
materials used in the inspection procedure are the Dump Truck Toyota Dyna 130 
HT, Torque wrench, Feeler Gauge, Vernier caliper, and Toolbox. The results of 
the research conducted by checking the lubrication system by checking the oil 
level, oil color, pan oil. The type of engine damage in the form of a piston, 
cylinder liner, main bearing, connecting rod bearing, crankshaft in the wear and 
scratched state, and piston ring is subjected to erosion. The condition of dirty oil 
resulted in the lubricating engine part not perfect. Besides, the cause of wear and 
tear of the piston, cylinder liner, main bearing, connecting rod bearing, crankshaft, 
and piston ring are subjected to erosion. Therefore, the repair step is done by 
pressing the piston, piston ring, cylinder liner, main bearing, connecting rod 
bearing, crankshaft damaged, and can not be fixed with the new one. 
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